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DestMos.—Orden de 11 de septiembre de 1943 pór la que
se nombra Comandante del destructor Alsedo al Ca
pitán' de Corbeta D. Federico Fernández de la Puente
y Gómez.—Pág; 1.164.
Otra de 11 de septiembre de 1143 por la que se nombra
Jefe de Ordenes de la Flotilla aneja a la Escuela de
Armas Submarinas-al Capitán 4e Corbeta (E) D. Ra
fael Prat Fossi. Pág. 1.164.
Otra de 11 de septiembre de 1943 por la que se nombra
segundo Comandante del destructor Almirante Ante
.
(lucra al: Capitán de Corbeta D. Fausto Saavedra Co
Ilado.—Pág. 1.164.
Otra de 11 de septiembre de 1943 por la que se dispone
continúe embarcado en el minador Marte el Teniente
de, Navío D. José López Aparicio.—Pág. 1.164.
Otra de 11 de septiembre de 1943 por la que se nombra
segundo Comandante del minador Marte al Capitán de
Corbeta D. Ignacio Marte!! Viniegra.—Pág. 1.164.
Otra de 11 de septiembre de 1943 por la que se dispone
pase destinado a la Escuela de Armas Submarinas el
Teniente de Navío (T) D. José L. Guitart de Virto.—
Pág. 1.164.
Otra de 11 de septiembre de 1943 por la que se confir
ma en su actual destino ein la Escuadra al Teniente
de Navío D. Manuel Sánchez Alonsol—Pág. 1.164.
Otra de 11 de septiembre de 1943 por la que se nombra
segundo Coinandante del guardacostas Laraehe al Ofi
cial segundo de la R. N. M. dan Antonio López y Ruiz
de Somavía.—Pág. 1.164.
Otra de 11_de septiembre de 1943 por la • que se dispone
pasen destinados a los buques que al frente de cada
uno se indica los Alféreces de Navío que se relacio
nan.—P-ágs. 1.164 y 1.16:1.
Otra de 11 de septiembre de 1943 por al que se dispone
pase destinado al Instituto y Observatorio de Marina
el Oficial primero de la R. N. M. -don Diego Díaz Hernández.-L-Pág. 1.165.
Destinos.—Orden de 1 de'septiemlíre de 1943 por la que
se confirma en los destinos que actualmente desempeñan
a-los- Capitanes de Intendencia de la Armada que se
relacionan.—Pág. 1.165.
Otra. de 11 de septiembre de 1943 por laque se dispone
pasen a ocupar los destinos que se indican los Con
tramaestres Mayor y segundo provisional, respectiva
mente, D. Luis Vázquez López y DI. Manuel Castro
Martínez.—Pág. 1.165.
Otra de 11 de septiembre de 1943 por la que se dispone
pase a los destinos que al frente de cada uno se in
dica el Personal de la Armada que se relaciona.—Pá
ginas 1.165 y 1.166.
Otra de 11 de sePtiemlre de 1943 par la que se dispone
pasen a los destinos que se indican los Electricistas pri
meros D. Francisco García Ruiz, D. Francisco Lan
deira Lago y D. José Brage Vizoso.—Pág. 1.166.
Otra de 11 de septiembre de 1943 por la que se dispone
;pase a continuar sus servicios a la Comandancia Mi
litar de Marina de Alicante el Escribiente segundo de
la Maestranza de Arsenales D. José Cartelle Caíicela.
Pág. 1.166.
1/ori1ización.—Orden de 11 de septiembre de 1943 por la
que se dispone la movilización de los Celadores de
Puerto que se relacionan.—Pág. 1.166.
Otra (11 11 de septiembre de 1943 por la que se concede
prórroga en la situación de movilizada al Oficial ter
cero del C. A. S. T. A. don Francisco Fernández To
,ms.—Pág. 1.166.
Otra de 11 de septiembre de 194.3 por la que se concede
Prórroga en la sitUación de movilizado al Auxiliar se
gundo 'del C. A. S. T. A. don José Bozo Pavón.—Pá
ginas 1.166 y 1.167.
Otra de 11 de septiembre de 1943 por la que se concedeprórroga en la situación de movilizado al Auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. don Alfonso Ballesteros Ro
mero.--Pág. 1.167.
Licene. ias.—Orden de 11 de septiembre de 1943 por la
qu,1 se concede licencia por enfermo al Peón de la
Maestranza Permanente de Arsenales D. Antonio Castillo Medina.—Pág. 1.167.
REQUISITORIAS
EDICTOS
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SERVICIO DE PERSONAL
Destin.os.---1Se nombra Comandante del destructor
Alsedo al Capitán de Corbeta D. Federico Fernán
dez de la Puente y Gómez, que cesa en el Estado
Mayor de la Escuadra.
Éste destinó se confiere con carácter forpso y
urgente.
Madrid, II de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
— Se nombra Jefe de 'Ordenes de la Flotilla ane
ja a la Escuela de Armas Submarinas al Capitáll de
Corbeta (E) D. Rafael Prat Fossi, el que lo desem
peñará sin desatender los destinos que actualmente
tiene conferidos.-
Madrid, 1 1 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. 'Comandante General, de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
,Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Almirante Antequera al Capitán- de Corbeta don
Fausto Saavedra Collado, que cesa en su actual des
tino de Agregadó Naval a la E,mbajáda de España
en Lisboa.-
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, u de septiembre de 1943.
MORENO
_Excmos. Sres. ¡Comandante 'General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
-- Se dispone que el Teniente de Navío D. José
López Aparicio cese de segundo Comandante del mi
nador Marte una vez que sea relevado, continuando
embarcado en dicho buque.
Madrid, II de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servicio
-de Personal.
•
Destinos.—.Se nombra segundo 'Comandante del
minador Marte al Capitán de Corbeta D. Ignacio
Martell Viniega, que cesará en el destructor Ahni
rante Antequera, una vez que sea relevada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 1 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandantes 'Generales de la Escua
dra -y Base Naval de Canarias y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el -Teniente de Navío (T) don
José L. .Guitart de Virto cese-en la Segunda Flo
tilla' de Destructores y pase deS'tinado a la Escuela
de Armas Subm a rinas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, i i de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se confirma en su actual destino en la Escua
dra al Teniente de Navío D. Manuel Sánchez Alonso.
Madrid, II de septiembre -de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Conlandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra segundo" Comandante del guarda
costas Larache al Oficial segundo (Alférez de Na
vío) de la Reserva Naval "Movilizada D. Antonio
López y Ruiz de Somavía, que cesa en el Instituto
y Observatorio de Marina.
Madrid, 1 i de septiembre de '943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que los Alféreces de Navío que a
continuación se relacionan cesen en la Segunda Flo
tilla de. Destructores y pasen destinados a los buques
que al frente de cada uno se expresan:
e
D. 'Carlos Campos Arias.—Al destructor Alsedo.
D. Luis Lago López.—Al destructor Lazaga.
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D. Manuel Morgado Aguirre.—Al destructor Al
sedo.
D. Luis Ibarra Ibarra.—Al destructor Lazaga.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 1 1 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmós. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferro' del
Vicealmirante Jefe del Servicio de¡Caudillo y
Personal.
Destinos.—Se dispone que el Oficial primero (Te
niente de Navío) de la Reserva Naval Movilizada
D. Diego Díaz Hernández cesé de seguralo Coman
dante del guardacostas Larache y pase destinado al
Instituto y 'Observatorio de Marina, una vez que sea
relevado.
Madrid, ir i de septiembre de 1943..
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de 'Cádiz •y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se confirma en los destine que actualmente
desempeñan a los Capitanes de Intendencia de la Ar
mada que a continuación se .relacionan, ascendidos
por Orden ministerial de 4 de los corrientes (DIARIO



























Madrid, 11 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del ,Caudillo, Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, Comandan
te General del Departamento de Cádiz, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Comandante
General de la Escuadra, Contralmirante Coman




Desiinos.—A propuesta, del IGSmandante General
del Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que
el personal que a continuación se relaciona cese en
los destinos que se epresan y pase a los que
se in
dican, efectuándose el relevo por el orden que se
menciona:
Contramaestre Mayor Luis -Vázquez López.—
Del Arsenal de La Carraca, al Cuartel de Instruc
ción.—Forzoso.
Contramaestre segundo provisional D. Manuel
Castro Martínez.—Del Cuartel de Instrucción, al
Arsenal de La Carraca.—Forzoso.
Madrid, II de septiembre -de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento _Marítimo de Cádiz, -Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Cohtabilidad.
Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona cese en los destinos que se indican y pa
se a los que al frente de cada uno se expresan:
Contramaestre. D. José Iglesias Verguei
ro.—De la Comandancia General de Baleares al Al
sedo.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Alejandro Alonso Doa
llo.—De la Escuela de Mecánicos al Lazaga.—For
zoso.
Condestable primero D. Gregorio García Bueno.
De la Escuadra .al Alsedo.—Forzoso.
" Condestable segando provisional D. Alfonso Mar
tínez Martínez.—De la Escuadra al Lazaga. For
zoso.
Electricista primero D. Gerardo liras López.—
Del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al Lazaga.—Forzoso.
Auxiliar segundo provisional de Sanidad D. Ni
colás Contreras Soto.—De la Comandancia General
de Baleares al Alsedo.—Forzoso.
Mecánico primero ID. Manuel López Soto.—Del
Arsenal de Cartagena a la segunda Flotilla de des--
tructores.—Forzoso.
Mecánico Mayor D. Juan Ocampo Barreiro.—De
la Segunda Flotilla de destructores al Alsedo.—For
zoso.
Mecánico primero D. Enrique Rosado Espada.
Del liad-Martín al Lazaga.—Forzoso.
1\lecánico segundo pro<risional D. José Carvallo
Gallego.—Del Plutón al Lazaga.—Forzoso.
Mecánico segundo provisional D. julio Hermida
Breijo.—Del Plutón al Lazaga.—Forzoso.
Mecánico segundo provisional D. Roberto Díaz
Valdomar.—Del Plutón al Alsedo.—Forzoso.
Primer maquinista D. Juan Deudero Delgado.
Del Departamento Marítimo de Cádiz al Lazaga.
Forzoso.
-•••■
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Segundo maquinista D. Manuel Haro Escudier.—
Del Departamento Marítimo de Cádiz al Alsedo.---
Forzoso.
Madrid, 1 i de septiembre de 1943.
1\10RÉNO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena.—
Excmo. Sr. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Comandante General
de la Escuadra.—Comandante General de la Ba
se Naval de Baleares.—Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.—General Jefe Superior de
Contabilidad.
Destinos.—Si dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos que se in
dican y pase a los que se expresan, efectuándose los
relevos por el orden que se menciona:
Electricista primero D. Francisco García Ruiz.—
Del Departamento Marítimo de. Cartagena a la Se
gunda Flotilla de Destructores.—Forzoso.
Electricista primero D. Francisco Landeira Lago.
De la Segunda Flotilla de Destructores al crucero
Navarra.—Forzoso.
Electricista primero D. José Brage Vizoso.—Del
submarino B-2 al crucero Navarra.—Forzoso.
Madrid, II de septiembre de 1943.
MORENO
aceraos. Srs. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El • Ferrol del
Caudillo.— Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Se dispone que el Escribiente de Segunda de
la Maestranza de Arsenales D. José Cartelle Can
cela cese en su actual destino y pase a continuar los
'servicios de su clase a la Comancláncia Militar de la
Marina de Alicante.
Madrid, II de septiem6re de 1943.
MORENO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El -Ferrol del
Caudillo. --- Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Movilización.—Se dispone se consideren movili
zados desde la fecha en que erapezaron a prestar
servicio, procedentes de la situación de retirados en




Celador de Puerto de Primera clase.
D. Antonio Avesada Barrios.




































Madrid; 11 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. .Clpitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, 'Comandan
tes Generales de las Bases Navales de Baleares
y Canarias y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Hovilización.—Se concede la prórroga durante
seis meses improrrogables —a partir de 24 del ac
tual—, en la situación de movilizado que le señaló
la Orden ministerial de 24 de septiembre de 1942
(D. O. 1111M. 212). al Oficial tercero del Cuerpo Au
xiliar de los Servicios Técnicos de la Armada, re
tirado, D. Francisco Fernández Torres, debiendo en
dicho tiempo prepararse su relevo.
Madrid, II de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Vicealmirante Jefe
(Id Servicio de Personal.---1-General Jefe Superior
de Contabilidad.
Se concede la prórroga durante un año —a
partir del 24 del actual—, en la situación de mo
vilizado' que le señaló la Orden ministerial de 24
de septiembre de 1942 (D. O. núm. 212), al Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. (Velero), retirado,
u,
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I). José Bozo Pavón, debiendo en dicho tiempo pre
pararse su relevo.
-Madrid, i i de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Vicealmirante Jefe
cid Servicio de Personal.—General Jefe Superior'
de Contabilidad.
Movilización.—Se concede la prórroga de un ario
a partir del 6 de noviembre próximo—, en la si
tuación cle movilizado que, le concedió la Orden mi
nisterial de 6 de noviembre de 1942 (D. O. núme
ro 247), al Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Car
pintero calafate), retirado, D. 'Alfonso Ballesteros
Romero, que continuará destinado en el crucero Al
mirante Cervera.
Madrid, 1 1 de septiembre de 1943.
MOREN()
Excrnos. Sres. Vicealmirante Jefe del ,Servicio de
Personal, 'Comandante General de la Escuadra,
General Jefe Superior de Contabilidad y General
Jefe del Servicio de Intervención.
Licencias.—Como resultado del reconocimiento
médico a que ha sido sometido el Peón de la Maes
tranza Permanente de Arsenales D. Antonio Cas
tillo Medina se le • conceden dos meses de licencia
por enfermo para San Fernando (Cádiz).
Madrid, i i de septiembre de 1943.
MORENO'
Excmos. Sres. Comandante 'General del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Vicealmirante Tefe




Don Leopoldo Rodríguez Bárcena, Capitán de Cor
beta y Juez instructor de la causa folio 276, de
1940, que se instruye contra los desertores Juan
F. Vilar Castro y Marcos Mirones Revuelta,
Por la presente, cito, llamo y emplazo a los men
cionados individuos Juan F. Vilar 'Castró y Marcos
Mirones Revuelta, natural el primero 'de Cervás
(Ares), hijo de Serafín y María, de veintiocho años
de edad, cuyas serias personales son las siguientes:Estatura regular,. pelo castaño, ojos castaños, nariz
regular, boca grande, y particulares, una cicatriz en
la mejilla izquierda; y el segundo,' natural de San
tander, hijo de Manuel y María, de veintinueve arios
de edad, cuyas señas son: Estatura regular, pelo cas
taño, ojos castaños, nariz mediana, boca regular,
frente ancha, y particulares, una cicatriz en la fren7
te, para que en el término de treinta días, contados
desde la publicación de esta 'requisitoria en el Bo
letín. Oficial de la provincia de Sevilla y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, de Madrid, .
comparezcan en os,te Juzgado de Marina, sito .en la
Comand?.ncia de Marina de Sevilla, a mi disposición,
para r.;:sponder -a los cargos que les resultan en la
sumaria que se les instruye por deserción.
A la vez, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de los
individuos de referencia y, caso de ser habidos, los
pongan a mi disposición.
.Dado en Sevilla a los veintiocho días del mes de
agosto-de mil novecientos cuarenta y tres.—E1 Juez
instructor, Leopoldo- Rodríguez Bárcena.
EDICTOS
Don -fosé Antonio Zabala y Goyena, Teniente de
Navío de la R. N. M., Ayudante de Marina de
Portugalete, Juez instructor 'del expediente ins
truido por extravío de la Libreta de inscripción
del folio 65 de 1934, Luis Alvarez Conde.
Hago saber : Que por resolución recaída en el
presente expediente en fecha 26 ,de marzo de 1943,
del excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El- Ferrol del Caudillo, dicho
documento ha sido declarado nulo y sin ninguna
clase de yalor, incurriendo. en responsabilidad la per
sona que la posea y no haga entrega de la misma a
las Autoridades de Marina.
Portug-alete, 18 de agosto de 1943.—El Juez in
tructor, José Antonio Zabala.
Don Nicolás Iragorri Uruburu, Teniente de Navío
de la R. N. M., Ayudante Militar de Marina del
Distrito de Corcubión, Juez instructor del expe
- diente por pérdida de la Libreta de I. Ni. del ins
cripto de este Trozo, Modesto Lago Canosa, folio
68 de 1934 de S/S.
Hago saber: Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo eñor Capitán General del Departa
mento, de fecha 2 del actual, recaído en dicho ,expe
diente, ha sido declarado nulo y sin ningún valor el
expresado documento, incurriendo en responsabilidadla persona qüe poseyéndolo no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Corcubión, io de agosto de 1943. El Juez in
tructor, Nicolás Iragorri Uruburit.
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Don José Luis Gómez de la Torre y Núñez, Te
niente de Navío de la R. N. M. y Ayudante Mi
litar de Marina de Barbate,
Hago saber : Que en virtud a lo 'dispuesto en laOrden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 305) y Orden ministerial de 25 defebrero de 1941 (D. O. núm. 48), se expide nuéva
Cartilla Naval al inscripto de este Trozo, Salvador
Mateo Fernández, número 6 del reemplazo de 1936,
quedando nula y sin ningún valor la anteriormente
expedida, incurriendo en responsabilidad la perso
na-que la posea y no haga entrega de ella a las Au
toridades de Marina.
Barbate, II de agosto de 1943.—El Ayudante Mi
litar de Marina, José Luis Gómez de la Torre.
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In--
fantería de Marina y Juez instructor de la Juris
dicción Central de este Ministerio,
Hago saber: Que acreditado debidamente el ex
travío de la cartera militar número 5.082, expe
dida a la Mecanóg-rafa de este Ministerio daa _Ju
lia Garay Quintas, se declara nula y sin valor alguno
dicha cartera ; incurriendo en responsabilidad quien
la posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Madrid, 8 de septié'mbre de 1943.—El Coman
dante, juez instructor, Eduardo Claro.
Don Mariano Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina y Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 34 de 1943, que por pérdida de
documentos del Diario de Navegación y Cuader
no de Cálculo Se instruye al inscripto de este Trq
zo Francisco Jiménez Herrero,
Hago constar : Que declarada justificada la pér
dida de dichos documentos sin reponsabilidad para
el interesado, quedan nulos y sin valor alguno ; in
curriendo en responsabilidad la persona que los en
contrara y *no haga entrega de ellos en esta Coman
dancia Militar de Marina.
Algeciras, a 13 de agosto de 1943.—El Capitán,
Juez instructor, Mariano Fernández Castelló.
Número 20(;
Don Artemio Lozano .Escandón, Capitán de Infan
tería de "Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Milital de Marina de Almería,
Hago saber : Que justificada debidamente la pér
dida del nombramiento de Fogonero Habilitado de
Maquinista del inscripto de este Trozo Antonio del
Aguila Gómez, folio 47 de 1907, queda nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que, Roseyénqolo, no hiciese entre
ga del mismo a la Autoridad de Marina.
Almería, 14 de agosto de 1941 El Capitán, Juezinstructor, Artemio Lozano.
Don Antonio Vázquez Pantoja, Juez especial de
Marina en San Roque (Cádiz),
Hago 'saber : Que habiendo sufrido extravío la Li
breta: de navegación del inscripto del Trozo de Ruel
va, Francisco Molina Gil, folio 258 del ario 1925.,
expedida en el año erpresado, se hace saber a la
persona que la posea la; obligación que tiene de
hacer entrega de la misma en este juzgado o a la
Autoridad de Marina más próxima, bajo los perjui
cios de rigor de no hacerlo así.
San Roque, a 13 de agosto de 1943.—El Capitán
Juez instructor, Antonio Vázquez.
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Infan
.
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Almería,
- Hago saber Que justificada debidamente la pér
,
dida del título de propiedad de la embarcación nom
brada Joven Pepita, folio 841 de la tercera lista de
la inscripción de esta capital, propiedad de Rosa Fe
rrón Montoya, queda nulo y sin ningún valir dicho
-documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que posevéndolo no, hiciese entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Almería, 14 de agosto de 194.3.—El Capitán Juez
instructor, Artemio Lozano.
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